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Penelitian ini bertujan untuk mengetahui menganalisis partisipasi tenaga kerja penduduk lanjut 
usia (LANSIA) di Provinsi Sumatera Barat. Responden dalam penelitian ini adalah penduduk usia 60 
tahun keatas di Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder 
yang berasal dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2018. Metode analisis 
menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS 20.0 dengan variabel pendidikan, 
pendapatan, jenis kelamin, dan beban tanggungan. Berdasarkan hasil olah data ditemukan hasil bahwa 
variabel pendidikan, pendapatan, dan beban tanggungan berpengaruh terhadap partisipasi tenaga kerja 
penduduk lanjut usia di Provinsi Sumatera Barat, sedangkan variabel jenis kelamin tidak berpengaruh 
terhadap partisipasi tenaga kerja penduduk lanjut usia. 
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